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1. STORYBOARD MEDIA PEMBELAJARAN 
No Frame Video Keterangan 
1 Opening Pada halaman opening akan menampilkan 
persembahan “Selamat Datang di Media 








Pada tampilan sesudah opening akan muncul tampilan 
untuk menuju ke menu utama dengan tulisan “Mulai” 
Pada tampilan ini akan adanya beberapa tampilan: 
 
Judul Video 
Ditampilan ini terdapat judul video “Tutorial 
Menggunakna AutoCad” yang akan di paparkan 
dalam video pembelajaran dengan tugas akhir 
“Pengembangan Media Video Pembelajaran pada 
Mata  Pelajaran Aplikasi Perangkat Lunak dan 
Perencanaan Interior Gedung kelas XI DPIB di 
SMK Negeri 2 Yogyakarta” dan di tunjukan untuk 
siapa video pembelajaran. 
 
Logo UNY 




Pada tampilan ini juga di tampilkan pembuat yaitu 
nama dan nim mahasiswa  
3 Menu Utama Capaian Pembelajaran 




Ditampilan ini di paparkan profil pengembangan 






Di tampilan “Pendahuluan” terdapat beberapa point 
yaitu menerangkan bahwa adanya “Kata Pengantar, 
Petunjuk Belajar, Petunjuk Tombol”  
Kompetensi 
Di tampilan “Kompetensi” terdapat beberapa point 
yaitu menerangkan bahwa adanya “KI & KD, 
Indikator, Tujuan Pembelajaran, Manfaat 
Pembelajaran, Sub Pencapaian” 
 
Materi 
Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 
menerangkan bahwa adanya: 
1. Pengertian AutoCad 
2. Daftar Command AutoCad 
3. Pengertian Desain Interior/Eksterior 
 
Video 
Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 
menerangkan bahwa adanya: 
1. Video 1 Mengatur Dimension Style 
2. Video 2 Membuat Gambar Denah Interior dan 
tata letak perabot 
3. Video 3 Membuat Gambar Potongan interior 
4. Video 4 Membuat Gambar Tampak 
5. Video 5 Membuat Gambar Rencana plafon 
interior 
4 Closing Closing  
Pada halaman Closing adanya tanda “ X “ yang 
mengartikan bahwa akan meninggalkan video 
pembelajaran dengan tulisan “Apakah Anda dengan 











2. SCRIPT MEDIA PEMBELAJARAN 
No Frame Video Keterangan 




Pada tampilan sesudah opening akan muncul tampilan 
untuk menuju ke menu utama dengan tulisan “Mulai” 
Pada tampilan ini akan adanya beberapa tampilan 
seperti materi dan video tutorial AutoCad.  
3 Menu Utama Materi 
Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 
menerangkan bahwa adanya: 
1. Pengertian AutoCad 
2. Daftar Command AutoCad 
3. Pengertian Desain Interior/Eksterior 
 
Video 
Di tampilan “Materi” terdapat beberapa point yaitu 
menerangkan bahwa adanya: 
6. Video 1 Mengatur Dimension Style 
7. Video 2 Membuat Gambar Denah Interior dan 
tata letak perabot 
8. Video 3 Membuat Gambar Potongan interior 
9. Video 4 Membuat Gambar Tampak 
10. Video 5 Membuat Gambar Rencana plafon 
interior 
4 Closing Closing  
Diberi tanda “ X “ yang mengartikan bahwa akan 
meninggalkan video pembelajaran dengan tulisan 
“Apakah Anda dengan Yakin akan Keluar dari 
Aplikasi, Yes/No” 
 
 
 
